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AUDIENCE(
POLL
How(long(do(you(think(it(takes(for(new(medical(
evidence(to(reach(the(bedside(and(be(applied(to(
the(general(population(receiving(care?
a. 1F3(years
b. 4F5(years
c. 6F10(years
d. >10(years
BACKGROUND+&+
PROJECT+DESCRIPTION
BACKGROUND
!Evidence2Based5Practice5(EBP)5is5needed5at5the5
bedside
! 155years5from5discovery5to5practice
! Medical5information5changes5rapidly
! Absence5of5current5information55! patients5may5be5
exposed5to5unnecessary5or5sub2optimal5procedures
! Face2to2face5courses5are5time5consuming5and5
costly
!Staff5with5EBP5process5can5impact5change5
more5quickly
PROJECT(
DESCRIPTION
!PROBLEM(STATEMENT
!The(purpose(of(this(instructional(design(
project(was(to(explore(the(delivery(of(an(
online(evidenceFbased(practice((EBP)(
course(module(in(providing(for(retention(
of(key(objectives(of(EBP(for(health(care(
providers(at(Hawaii(Pacific(Health
GOALS& &
OBJECTIVES
!Develop&one&module&containing&3&lessons:
!Evidence(Based,Practice,Overview,and,the,
Iowa,Model
!Forming,a,Clinical,Question
!Literature,Critique,and,Synthesis
GOALS& &
OBJECTIVES
!Knowledge&retention&with&pre&and&post>tests
!End>user&satisfaction&with&post>participation&
survey
AUDIENCE
!Health.care.professionals.at.Hawaii.Pacific.
Health.(nurse.mangers,.supervisors,.and.new.
nurses.in.training)
! Professionals.
! Associates.– Masters.Degrees
! Age.range.22D55
AUDIENCE
Cognitive/Domain
AUDIENCE
Affective.Domain
AUDIENCE
Adult,Learning
Small%chunks
Own%timing
Real%world%application
PROJECT(
PLANNING
• HealthStream(LMS(Selected
• Import(PowerPoint(Slides(to(Storyline(360
• Rapid(Design(Sessions
• Addition(of(content,(activities(and(video
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PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
PARTICIPANTS
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RESULTS'–
LEARNER'
SELF'
ASSESSMENT
Define'evidence5
based'practice
Formulate'a'PICO
statement
Evaluate/critique
literature'for'a
given'clinical'issue
1
2
3
4Extremely'
Capable
Sufficiently'
Capable
Limited
Extremely'
Limited
RESULTS
PARTICIPANT,
SURVEY
RESULTS
PARTICIPANT,
SURVEY
I,liked,the,
interaction,
to,keep,
the,learner,
engaged
RESULTS
PARTICIPANT,
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Audio,
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RESULTS
PARTICIPANT,
SURVEY
Audio,
explaining,
each,bullet,
point,a,
little,more
I,liked,the,
interaction,
to,keep,
the,learner,
engaged
I,really,enjoyed,
how,to,create,a,
PICO,
statement;,the,
practice,
statements,
really,helped
FINDINGS
Challenges
!Recruitment0
challenges
!Technical0Issues
FINDINGS
Challenges
!Recruitment0
challenges
!Technical0Issues
Successes
! Increase0pre8test0
to0post8test
!Positive0
participant0
feedback
!Positive0feedback0
from0face8to8face0
instructor
!Flipping'the'classroom'for'session'1'of'
the'EBP'face6to6face'course
!Convert'additional'lessons'to'online'
format
!Share'with'other'facilities,'outer'island
WHAT’S'
NEXT?
Questions?
bylai@hawaii.edu
Thank 
you Dr. 
Lin & 
my 
Critical 
Friends
